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testigos mudos de una injusticia y callarse para no complicarse la vida, sabiendo que a ellos también 
les podría ocurrir. 
CONCLUSIÓN 
El bullying es una realidad que se da en muchísimas aulas y en prácticamente el 100 % de los 
centros educativos. Además, no es nuevo de ahora sino que lo ha habido siempre, lo que pasa es que 
ahora la sociedad toma mayor conciencia del tema, en parte, porque algunos graban las agresiones 
con los teléfonos móviles y las publican entre sus amigos o en Internet, y por ello llegan a los medios 
de comunicación y en definitiva, al resto de la sociedad. Esto antes no ocurría. 
Ante el bullying debemos luchar todos: alumnos, profesores, el equipo directivo… para que esto 
deje de ser una realidad. Aun así, el paso más importante lo deben dar los padres a la hora de educar 
a sus hijos desde que éstos son pequeños, no dejar que se conviertan en niños consentidos, y no 
actuar de forma violenta en sus casas ya que entonces los hijos desde pequeño comienzan a concebir 
la maldad y la violencia como algo normal. ● 
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a compañía Google, desde su fundación el 4 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, 
estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, ha 
experimentado un crecimiento  vertiginoso. Su principal producto es el motor de búsqueda del 
mismo nombre, galardonado en 2008 con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación. 
No obstante, ofrece una amplia gama de  programas y aplicaciones web interesantes tales como 
YouTube, Earth, SketchUp o Picasa, entre otros. En estos párrafos, nos vamos a centrar en el 
programa SketchUp dada su especial aplicación dentro del aula de Tecnología.  
L 
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Google SketchUp, es un programa increíblemente sencillo y a la vez extremadamente potente, que 
permite diseñar, modificar y compartir modelos tridimensionales de edificios, coches, personas y 
cualquier objeto o artículo dentro de la imaginación del diseñador o dibujante. Con unas pocas y 
sencillas herramientas permite crear diseños con la geometría deseada, experimentar con colores y 
texturas, insertar componentes previamente elaborados y compartir los diseños realizados, así como 
colocarlos en el Google Earth, y todo ello combinando la espontaneidad con la velocidad y flexibilidad 
de los medios digitales actuales.  Ofrece un sinfín de posibilidades.  
Entre sus ventajas destacamos que se trata de un software libre, fácil y rápido de descargar, de 
sencillo manejo y con posibilidad de graduar la dificultad de actividades. La interfaz que presenta es 
muy intuitiva y compatible con la exploración dinámica y creativa de formas en 3D, materiales y luz, lo 
que facilita la comprensión del sistema diédrico y de las perspectivas por parte de los alumnos y 
favorece el trabajo y el interés en los temas de expresión gráfica.  
Por ello, a continuación expondremos brevemente la forma de trabajar con el programa 
presentando sus funciones básicas y seguidamente dibujaremos una figura sencilla.  
Al abrir el programa (figura 1)  encontramos una interfaz en la que se observan los tres ejes del 
espacio: altura (azul), anchura (rojo) y profundidad (verde). En coordenadas negativas los ejes 
aparecen dibujados en líneas discontinuas del mismo color. 
 
Figura 1 
Para construir una figura es fundamental conocer algunas de las funciones de la barra de 
herramientas. En la figura 2 vamos a presentar los distintos iconos de su barra de herramientas 
indicando su utilidad: 
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Figura 2 
Cualquier persona, desde un niño hasta un adulto, puede aprender a utilizar esta herramienta de 
forma muy sencilla.  
Realmente para planificar trabajo con alumnos de la ESO, tanto en primero como en tercero, es 
suficiente con manejar aproximadamente unas ocho funciones de las anteriores (herramientas 
cuadrado y círculo, borrador, extrusión, pintura, rotación, órbita y mano). Estas herramientas 
permiten la construcción de figuras atractivas con distintos grados de dificultad y en función de las 
capacidades de nuestros alumnos se pueden completar con otras.  
Todo profesor que ha trabajado el dibujo técnico con los alumnos es consciente de la gran 
dificultad con la que se encuentran los alumnos al encontrarse con un tema de representación gráfica. 
Con este recurso educativo se simplifica considerablemente todo ese trabajo y conseguimos una 
recompensa doble: familiarizamos al alumno con el diseño de figuras al mismo tiempo que lo 
acercamos al mundo del diseño asistido por ordenador.  
Como actividad de iniciación interesante se puede plantear el diseño de figuras básicas tales como 
letras o piezas suministradas por el profesor, coloreando con la herramienta “cubo de pintura para 
relleno” cada una de las vistas con un material de construcción o un color diferente.  
A continuación mostramos un ejemplo de aplicación sencillo para iniciarnos con la aplicación 
informática y familiarizarnos con los distintos comandos. Dibujemos una L y posteriormente la 
giraremos para observar las distintas vistas de la figura. 
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Después de esta sencilla demostración queda claro la utilidad e idoneidad de la herramienta como 
ayuda para plasmar un diseño sobre el ordenador para un usuario no profesional, por su fácil manejo 
y aprendizaje. ● 
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